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Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik 
dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk  itu perlu 
diimbangi dengan kualitas pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian, dan 
efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor  
antara lain adalah kesediaan tenaga ahli / terampil dan penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan 
serta penguasaan teknologi dan tata kelola keuangan yang masih perlu ditingkatkan. 
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Business in the field of Construction Services is one of the business fields that has developed rapidly in Indonesia, 
both in the form of individual businesses and as small, medium and large scale business entities. For that it needs to 
be balanced with the quality of service. In reality, product quality, timeliness of completion, and efficiency of resource 
utilization are still far from what is expected. This is due to several factors, including the availability of experts/skilled 
and efficient management mastery, capital adequacy as well as technology mastery and financial governance that still 
need to be improved. 
 





Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan 
adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menggeluti pekerjaan 
konstruksi baik itu desain pekerjaan jalan dan jembatan, desain hidro mekanik ,pekerjaan sumber 
daya air maupun untuk desain pekerjaan di bidang bangunan gedung,perkantoran dan lain 
sebagainya,diperlukan tata kelola keuangan jasa kontruksi yang menghasilkan laporan keuangan 
yang valid dan akurat. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untu menguasai software 
Accurate sebagai bekal dalam dunia kerja.(Lewenussa, Wijiastuti, and Pua Rawi 2019)  
Sumber daya manusia yang  berkualitas bidang keuangan mempunyai kemampuan untuk 
menjalankan proses akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur serta memenuhi prinsip 
akuntansi yang diterima umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk 
menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan lainnya. Sehingga informasi 
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keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna 
informasi tersebut. 
Pengelolaan Keuangan ada pada Kekuatan SDM keuangan  termasuk akuntansi dan 
perpajakannya serta pengawasan internnya.Adanya pemisahan tegas antara kepentingan pribadi 
dengan perusahaan  dapat mencegah kecurangan dan korupsi.Mengelola uang tidak bisa dilakukan 
sembarangan, tentu memerlukan beberapa tahapan agar dapat mencapai tujuannya. Laporan 
keuangan merupakan informasi yang dapat digunakan oleh berbagai pengguna kepentingan untuk 
mengetahui kinerja suatu perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang tepat.(Bintari, Rawi, and Harisa 2019). Meningkatkan kemampuan dirinya dalam 
menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan.(Putri Noviyanti Farahdiba 
Gusti and Sofia 2021) 
Pengelolaan keuangan merupakan perencanaan, pengendalian, pengoorganisasian, 
pengawasan sumber daya yang kaitannya dengan dana agar tujuan dari sebuah organisasi dapat 
tercapai,sedangkan  Manajemen Keuangan adalah bidang manajemen yang kaitannya dengan 
usaha/cara untuk memperoleh dana yang diperlukan dan mengelola/mengatur bagaimana 
dana tersebut di manfaatkan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan dari bimbingan ini yakni 
Untuk menambah pengetahuan bagi peserta tentang pengelolaan keuangan jasa kontruksi dengan 
baik mulai dari perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat 




Pengabdian ini dilakukan pada Manager Kontraktor Pengusaha Orang Asli Papua Kabupaten 
Sorong. Metode yang digunakan dalam pelaksanan pengabdian ini menggunakan beberapa 
pendekatan yaitu: 1) Pemaparan materi pengelolaan keuangan oleh narasumber tentang pengertian 
pengelolaan keuangan,prinsip akuntansinya,siklus akuntansinya yang dimulai dari penjelasan 
transaksi ,jurnal.,buku besar,neraca saldo,penyesuaian,neraca,laporan laba rugi,laporan perubahan 
modal dan laporan arus kas. 2) Focus group discussion (FGD) ditujukan untuk memecahkan suatu 
masalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kelompok peserta, dengan mengindentifikasi 
masalah-masalah yang menghambat dengan memberikan contoh kasus keuangan kontruksi. 3) 
Pelatihan  pengelolaan keuangan ini dilakukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan 
kualitas bidang keuangan kontruksi,sehingga dapat member manfaat bagi para peserta. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pemecahan contoh kasus pengelolaan keuangan Jasa Kontruksi 
Transaksi Keuangan dan Bisnis Perusahaan Konstruksi 
Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi di PT Alam  Konstruksi dan Kontraktor 
selama bulan Oktober 2020  : 
1. Transaksi tanggal 2 Oktober  2020: 
Pembelian kendaraan Tunai Rp.165.000.000 dan Peralatan Kerja Tunai Rp.81.750.000. 
2. Transaksi tanggal 3 Oktober 2020: 
a Pembelian  material proyek Rp 9.000.000 
b BBM Rp 1.000.000 
c Biaya  Kantor Rp 154.900 
d Pembelian Material Proyek (bahan pembantu) Rp 36.000 
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3. Transaksi tanggal 4 Oktober  2020: 
a Pembayaran biaya upah tenaga harian Rp 22.000.000 
b Pembelian Material Proyek A Rp 652.500 
c Pembelian Material Proyek B Rp 110.000 
d Pembelian Material Proyek C Rp 600.000 
e Pembayaran Biaya Proyek D Rp 20.700 
4. Transaksi  tanggal 5 Oktober  2020: 
a Penerimaan Pendapatan Usaha Rp 9.506.000 
b Hutang /Pinjaman dari pihak ketiga senilai Rp 970.000 
c Pembayaran Biaya Angkut Pembelian Rp 100.000 
d Biaya BBM Rp 200.000 
5. Transaksi tanggal 6 Oktober  2020: 
a Pembelian Material Proyek A Rp 169.000 
b Biaya BBM  Rp 31.000 
6. Transaksi tanggal 7 Oktober 2020: 
a Material Proyek B  Rp 9.000.000 
b Biaya BBM Rp 1.000.000 
c Biaya Lain-lain Proyek  Rp 100.000 
7. Transaksi tanggal 8 Oktober  2020: 
a Pembelian Material Proyek B Rp 3.000.000 
b Biaya angkut material proyek Rp 100.000 
c Pendapatan Usaha dari penyelesaian proyek Rp 178.672.494 
8. Transaksi tanggal 15 Oktober 2020: 
a Hutang /pinjaman pada pihak ketiga Rp 18.231.887 
b Pendapatan Usaha dari penyelesaian proyek Rp 36.260.000 
c Hutang /pinjaman dari pihak ketiga  Rp 3.700.000 
9. Transaksi tanggal 17 Oktober  2020: 
a Biaya upah tenaga harian proyek konstruksi Rp 2.250.000 
b Biaya komunikasi  Rp 300.000 
c Biaya BBM Rp 250.000 
10. Transaksi tanggal 18 Oktober 2020: 
a Material Proyek (bahan pembantu) Rp 110.000 
b Biaya BBM Rp 100.000 
c Material Proyek C Rp 120.000 
11. Transaksi tanggal 19 Oktober  2020: 
Pendapatan Usaha Rp 93.100.000 
12. Transaksi tanggal 20 Oktober  2020: 
a. Hutang/pinjaman pihak III  Rp 9.500.000 
b. Biaya Listrik  Rp 503.500 
c. Biaya Makan  Rp 153.000 
d. Material Proyek konstruksi Rp 9.000.000 
e. Biaya BBM (pengangkutan material proyek) Rp 1.000.000 
13. Transaksi tanggal 23 Oktober  2020: 
a Material Proyek B Rp 9.500.000 
b Biaya (pengangkutan material proyek) Rp 500.000 
c Biaya (makan minum) Rp 101.500 
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14. Transaksi tanggal 25 Oktober  2020: 
1. Biaya  materai Rp 111.500 
2. Biaya pemeliharaan peralatan  Rp 101.500 
3. Pendapatan Usaha Konstruksi Rp 9.450.000 
15. Transaksi tanggal 30 Oktober  2020: 
Material proyek konstruksi baja Rp 3.000.000 
 
Di bawah ini adalah gambar kegiatan bimbingan teknis di hotel Kriyad Kota Sorong. 
 
 








Dengan memenuhi syarat syarat kualiatas laporan keuangan yang reliable,relevan.time 
lines,dapat diverifikasi,dapat diukur dengan nilai uang,obyektifitas akan memberikan manfaat jasa 
kontruksi dalam upaya peningkatan pembanguan yang di manageri Orang Asli Papua akan mapu 
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